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ABSTRACT
Kegiatan pencatatan dan pengumpulan data pemakaian energi listrik secara manual, sering kali menemukan berbagai kendala,
seperti banyak memakan waktu dalam mengumpulkan Hasil pencatatan data, ketersedian alat tulis dan kertas yang terbatas, juga
kesalahan dalam pencatatan dan pengumpulan data. Namun dengan memanfaatkan teknologi internet dan perangkat bergerak
seperti smartphone dan PC tablet diharapkan dapat mengurangi beberapa kendala dalam kegiatan tersebut, ini menjadi alasan dari
penulisan penelitian ini. Penelitian aplikasi native android ini menerapkan Android phonegap sebagai framework dan implemetasi
bahasa hypertext html5, CSS3 dan javascript sebagai struktur kerangka kerja pembuatan aplikasi. Aplikasi berbasis android ini
dirancang untuk menyediakan akses yang memudahkan kegiatan pencatatan data pemakaian listrik, dengan fitur berupa formulir
pengisian data pada perangkat android tersebut. Sehingga informasi data pemakaian listrik akan di catat menggunakan perangkat
android sebelum dimasukan langsung kedalam database. dari penelitian dan pengujian yang dilakukan telah mengHasilkan
prototipe aplikasi yang dengan fitur yang berfungsi sesuai dengan rancangan. 
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